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Liderazgo en las Organizaciones 
 
Club Deportivo Los Millonarios 
Introducción 
     El club deportivo los Millonarios o azul & blanco Millonarios FC S.A es una organización con 
ánimo de lucro de nacionalidad Colombiana de carácter comercial, y su capital está dividido en 
acciones. Está constituida por medio de estatutos como una sociedad anónima del sector privado, 
es un club deportivo que tiene como características principales en su objeto social fomentar, 
patrocinar y organizar la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la práctica del deporte 
asociado en sus diferentes modalidades. Con énfasis en el fútbol, negocia, adquiere, comercializa 
y explota las marcas de su propiedad y de terceros, negocia transferencias temporales y/o 
definitivas sobre derechos deportivos de jugadores, crea, administra y dirige establecimientos de 
enseñanza formal o no formal, así como escuelas deportivas. Realiza inversiones en diferentes 
sociedades, así como todo aquello permitido por la ley, desarrolla actividades deportivas 
organizadas como club deportivo en el fútbol y en aquellos otros deportes que así disponga la 
asamblea general de accionistas. 
Millonarios FC fue fundado el 18 de Junio de 1946 por el señor Alfonso Senior y 
constituido legalmente bajo el nombre de Club deportivo los Millonarios con el número de 
escritura pública 2047 de la notaria tercera del circuito de Bogotá, posteriormente el 20 de Abril 
de 2011 fue reconstituido como sociedad anónima conocido como azul & blanco Millonarios F
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C S.A.  Es uno de los clubes deportivos más reconocidos del territorio Colombiano 
teniendo sede en la ciudad Bogotá con un aproximado de 9 millones de hinchas a lo largo y ancho 
del país y el mundo. Sus colores característicos son el azul y blanco, cuenta hasta el año 2019 con 
quince títulos de la liga local dos copas Colombia, una superliga y una merconorte con un total de 
diecinueve títulos. 
  A lo largo de su historia ha tenido grandes figuras deportivas en sus filas como Alfredo 
Castillo goleador con más tantos en el club, Arnoldo Iguarán, Alfredo Di Stefano, Adolfo 
Pedernera, Willington Ortiz entre otros. Su sede deportiva se encuentra actualmente en el sector 
de los arrayanes en el norte de la capital Colombiana y el estadio donde hace sus participaciones 
deportivas en el Nemesio Camacho el Campin. 
El liderazgo de la organización está dado por las habilidades gerenciales de su presidente 
Enrique Camacho  quien asumió su cargo en el año del 2014,  por la gestión de la  junta Directiva 
en la toma de decisiones que afectan directa o indirectamente al club, por otro lado los directores 
deportivos quienes son los que deben llevar el liderazgo en sus plantillas de jugadores y quienes 
deben manejar diferentes estrategias para incentivar el ánimo, el sacrificio, la disciplina, el sentido 
de pertenencia, el alcance de los objetivos y estrategias propuestas, el buen ambiente laboral, 
manejo de emociones en cada partido y el carisma para llegar a los jugadores y las personas que 
lo rodean. 
Las cifras por activos al 31 de Diciembre de 2019 en el club ascendieron a $ 59.086 
millones, de los cuales el activo corriente representa el 22.9%, por valor de $12.378 millones, las 
cuentas por cobrar con un valor de $4.517 millones.Un crecimiento de inventarios del 27.4%, 
para ubicarse en $2.622 millones, el pasivo total presenta una disminución del 21.1%, pasando 
de $25.300 millones a $19.965 millones. Las obligaciones financieras presentan un saldo de 
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$2.140 millones, el patrimonio de la sociedad ascendió a la suma de $39.121 millones, los 
gastos de administración ascendieron a la suma de $4.154 millones, con una ejecución del 18% 
por debajo del presupuesto y una variación del 6.5% con respecto al año anterior. Los principales 
conceptos que componen estos gastos son gastos de personal, honorarios, impuestos, arriendos, 
gastos legales y otros gastos.  
Las vinculaciones comerciales generaron en el año 2019 ingresos cercanos a $9.000 
millones de pesos, ingreso por taquilla $12.708 millones, adicionalmente en el mes de Diciembre 
se lanzó la campaña para los abonos del primer semestre de 2020. AbonaDos fue el nombre que 
se empleó en la nueva estrategia, la cual para el 23 de enero de 2020 generó una cifra importante 
de 2.857 nuevos abonados de los cuales el 85% fueron referidos por los abonados antiguos, que 
era el objetivo principal de la campaña. El canal de tiendas del club generó ingresos por valor de 
$5.552 millones en ventas de artículos, con un crecimiento del 31% respecto al año anterior. 
La marca propia MILLONARIOS F.C  aumentó su participación pasando del 35% al 
40%. La Tienda Virtual logró crecer un 204% mediante la implementación de nuevas estrategias 
de mercadeo digital, que derivó en mayor tráfico y conversión. El canal de tiendas incrementó 
las transacciones en un 25% frente al año anterior, lo que significa 11.295 transacciones 
adicionales, se lanzó el plan de fidelización llamado Hincha Embajador Dorado, con el objetivo 
de acercar a los hinchas al equipo y al mismo tiempo brindarles beneficios y experiencias únicas 
en los partidos oficiales de local, entrenamientos y eventos especiales, se implementó la tribuna 
familiar donde un hincha podía asistir con un niño disfrutando de una de las boleta más 
económica del estadio  
Las barras populares juegan un papel importante dentro de la organización ya que como se 
ha visto en las cifras dadas aportan al capital e ingreso del club. En el momento existen dos barras 
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populares importantes que apoyan a Millonarios FC que son la Blue Rain y los Comandos 
Azules. Al interior, el liderazgo principal de la barra encargado de la logística en los diferentes 
partidos tanto locales como en otras ciudades, también ostenta la  representación y toma de 
decisiones en las mesas de concertación en la alcaldía local de Bogotá y de ser necesario en otras 
ciudades. Suscribe acuerdos con otras barras de fútbol que permitan la paz y buena convivencia 
en la ciudad. Finalmente, suscribe acuerdos con el presidente del club para la toma de decisiones 
en actividades y propuestas con los diferentes líderes de los sub grupos que conforman la barra. 
 
Problema 
Delimitación del Problema 
 
La administración de empresas como actividad está dirigida para aprovechar los recursos 
de manera eficiente y eficaz, derivando el proceso administrativo en acciones como planear, 
organizar, dirigir y controlar buscando el alcance de los objetivos a corto y largo plazo. Una de las 
habilidades importantes es la toma de decisiones y el liderazgo. En este trabajo se hace énfasis en 
el liderazgo aplicado a las organizaciones deportivas. 
 El liderazgo es la capacidad que tiene el administrador para desarrollar aptitudes analíticas 
para resoluciones de problemas. Como cualidad debe poseer un carácter que responda a estándares 
éticos y de integridad, la orientación de resultados, habilidades interpersonales por medio de la 
comunicación y la motivación en un grupo de trabajo dentro de las organizaciones. De esta manera 
señala Parker M (s,f) el concepto de liderazgo se debe enfocar en que cada individuo logre una 
mayor contribución y cohesión grupal. El líder debe estar abocado a descubrir talento y las 




La organización  MILLONARIOS FC en este momento cuenta con una estructura de 
liderazgo en diferentes cargos de vital importancia pero no así con una comunicación acertada  
para la toma de decisiones que ayuden al vital progreso de su objeto social. 
Estructuración del Problema 
 
En el momento de analizar el liderazgo dentro de la empresa se puede evidenciar que hay 
aspectos que  influyen de manera negativa  el desarrollo de su función a la hora de tomar 
decisiones, dado el caso de no contar con una buena comunicación asertiva y no adoptando  una 
posición de trabajo con los hinchas en temas sociales y paz en el fútbol, lo que ha generado un 
debate y una problemática social, debido a ello se ha perdido ingresos de la boletería en los 
partidos, las bajas ventas en las tiendas oficiales del club y las campañas por parte de los hinchas  
para no adquirir la indumentaria, así mismo en diferentes canales de comunicación se ha dado a 
conocer la poca importancia que le da la dirigencia a los hinchas y debido a ello se ha generado 
diferentes brotes de violencia internamente dentro de la barra y a los alrededores del 
establecimiento deportivo como lo es en estadio Nemesio Camacho el campin, lugar donde se 
desarrollan sus competencias deportivas, dañando la buena imagen de la organización y quienes 
la componen.  
Sistematización del Problema 
 
Debido a la situación que actualmente se presenta y la brecha de comunicación que hay 
entre los principales dirigentes del club y las barras populares, sus líderes deben revisar los 
aspectos negativos para aportar de manera positiva al buen desarrollo del objeto social de la 
compañía. 




¿Cuál es el papel y la importancia del liderazgo dentro de la organización? 
¿Cómo entender el papel del líder al interior de una organización deportiva? 
¿Qué esperan de un líder las barras populares de una organización deportiva? 
Justificación 
 
La presente investigación se justifica porque gracias a la revisión  teórica y de trabajo de 
campo se puede llegar a un acercamiento a la realidad del  liderazgo en las organizaciones en este 
caso deportivas. En este propósito es necesario determinar las debilidades que puede tener la 
empresa en estos aspectos y cómo influye en la toma de decisiones en aspectos sociales, 
económicos y deportivos para el buen desarrollo del objeto social de la organización. 
A su vez como se ha visto en la academia y estudiando las teorías de los principales autores de la 
administración como es Taylor f (1900) y Fayol H (1916), se ha aprendido que el administrador 
de empresas debe adoptar lineamientos importantes dentro de las organizaciones como es la 
medición del trabajo a los colaboradores, el entrenamiento, el trabajo en grupo, la distribución 
adecuada de las actividades y funciones, objetivos y estrategias que ayuden a progresar a una 
empresa y saber cómo tomar decisiones y saber administrar los recursos de la mejor manera, pero 
también es importante la parte humana y el estudio del liderazgo ya que es fundamental que los 
colaboradores no se vean como objetos si no como un aporte humano muy importante para 
cualquier ente económico, esto nos ayuda a tener buenos resultados, aprobación de la gestión ante 
directivas, tener motivada a las personas con un buen líder que ayude a apropiarlos y alcanzar las 
metas previstas y así mismo se vea reflejado en una excelente calidad del producto final y la 




o servicios que como se ha visto hoy en día es de vital importancia ya que esto nos ayuda a llegar 




Caracterizar el perfil de los líderes en la organización deportiva los millonarios 
Objetivos Específicos    
 
a) Caracterizar las principales teorías sobre liderazgo 
b) Identificar los liderazgos presentes en el club deportivo los millonarios 
c) Identificar la visión de las barras populares y seguidores sobre el liderazgo 
Marco Teórico 
 
El marco teórico se construye a partir de las teorías clásicas de la administración y de las 
particulares relacionadas con el liderazgo como exponen Rivas L (2009). 
Teoría Científica  
 
Taylor F (1900) 
Frederick Winslow Taylor nació en 1856 y murió en el año 1915, fue ingeniero  
mecánico  y economista estadounidense,  promotor de la organización científica en el trabajo  y 
padre de la administración científica, su teoría consiste en la toma por el método sistemático de 




planteamiento de los principios aplicados en la administración de planteamiento, planeación, 
control y ejecución. 
Teoría Funcional  
 
Fayol H (1916) 
 La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y las 
funciones que debe tener una organización para lograr eficiencia, la división del trabajo. Los 
principios técnicos para la función de la administración encontramos: 
- Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
- Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 
- Dirigir: guiar y orientar al personal. 
- Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 
- Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes 
dadas 
Teoría De Las Relaciones Humanas 
 
Mayo E (1920),  Maslow A (1954), Herzberg F, (1966), McGregor (1957) Parket M 
(1941) 
Se desarrolló en los años 1920 y 1966, empieza con los experimentos de Elton Mayo en 
la empresa Western Electric, los aspectos emocionales del trabajo resultan más importantes que 





Dentro de sus principales aportes está el sentido humanitario que debe ser guía y el 
orientador principal del quehacer administrativo, fortalecer el vínculo interpersonal de los grupos 
de trabajo, la integración de un individuo en un grupo. Propone que la figura de líder debe ser una 
función de este para ayuda de los demás y no el interés propio, debe ser una persona que sepa sacar 
las habilidades de un colaborador, tener visión para el futuro y sobre todo alcanzar los objetivos 
trazados de manera conjunta, así mismo volver a un colaborador parte del liderazgo y hacerlos 
tener la visión que ellos son líderes. 
Teoría De Los Sistemas Cooperativos 
 
Barnard C, (1938) 
Chester Barnard presentó una teoría organizacional que consiste en que las 
organizaciones como sistemas cooperativos es decir como sistema de actividades o fuerzas 
sociales, bilógicas y físicas coordinadas, para él, el liderazgo debe presentarse en una 
organización en el momento que un líder promueva incentivos y la participación de estos en las 
actividades y grupos laborales, Barnard considera que una persona debe ser eficaz para cumplir 
los objetivos de la empresa, y eficiente para satisfacer sus propios objetivos. 
Teoría Del Comportamiento 
 
March J (1965), Simon H (1979) 
March y Simon, su aporte en la administración y el liderazgo es que plantean que la toma 
de decisiones es el punto fundamental de la administración, teniendo en cuenta que la  mejor 
forma de organización es la que permite que los empleados de todos los niveles tomen decisiones 




El Líder Extraordinario 
 
Zenger J, Folkman J (2012) 
Proponen que el liderazgo requiere tanto competencias como resultados en un primer 
escenario está descubrir las competencias que impulsan  la consecución de resultados económicos 
y de otro tipo y segundo utilizar el feedback de 360 grados para definir las competencias correctas 
a los ojos de los demás.  
El autor propone un modelo llamado feedback de 360 grados, donde se analiza al líder 
desde la perspectiva de los subordinados, los colegas, los jefes y los propios líderes. Consiste en 
la descripción detallada del comportamiento del líder visto desde todos los ángulos, tras un análisis 
logra comprender que el liderazgo consiste en analizar el impacto que tienen estos sobre las 
personas que dirigen, dándole gran valor al punto de vista de los subordinados.  
El autor propone un modelo conceptual que puede describir los rasgos de la personalidad 





 Figura 1.Zenger J, Folkman J (2012) “El líder extraordinario” 
Dentro del esquema encontramos el carácter como el núcleo fundamental de la efectividad 
del liderazgo, capacidad personal, donde describe la composición intelectual, emocional y de 
competencias del individuo, orientación de resultados, que es la  aptitud para producir un impacto 
en la organización, significa ser capaz de lograr cosas, habilidades interpersonales, que en el 
liderazgo se expresa por medio de la comunicación y consiste en el impacto que una persona tiene 
sobre un grupo de personas, liderazgo del cambio organizacional, que es la aptitud para producir 







En el marco conceptual se exponen conceptos relacionados con las organizaciones deportivas, los 
hinchas y las barras populares en el futbol. 
Liderazgo 
 
Kotter J (s.f), El liderazgo en consecuencia, no es más que la actividad o el proceso de 
influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos en grupo, 
es necesario concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar una estrategia para 
llevarla a cabo, mediante coalición cooperativa de recursos humanos altamente motivados y 
comprendidos para convertir esa visión en realidad. 
Organización 
 
 Cámara de comercio de Bogotá (s.f), Es toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación 
de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; 
comercial o prestación de servicios  
Futbolista 
 
 Es el principal protagonista sin futbolista no habría fútbol, desde pequeños muchos 
abordan esta profesión como un sueño por ello su vida la dedican al deporte, viajes, lesiones, 





Entrenador De Fútbol o Director Técnico 
 
 Es el máximo responsable de la selección deportiva de un club, es la persona encargada 
de tomar decisiones en cuanto a estrategias, tácticas y jugadores de fútbol. Una gran parte de ellos 
han sido jugadores de fútbol profesionales, es el líder dentro de una plantilla profesional pues él 
es el encargado de motivar a sus jugadores partido tras partido, superar dificultades, saber tener 
comunicación con la afición y ser la persona encargada de llevar buenos resultados deportivos de 
la mano de sus colaboradores. 
Preparador Físico 
 
 Es la persona encargada del estado físico de los jugadores profesionales en un club, el 
mejor progreso de ellos para afrontar de la mejor manera cada compromiso deportivo. 
Fisioterapeuta Deportivo 
 
 Su principal función es cuidar los músculos y articulaciones de los deportistas, ya que 




 Al igual que el fisioterapeuta el nutricionista es importante para la debida alimentación de 
los deportistas, cuidar su peso y evitar el exceso de comidas en cada uno de ellos, logrando que 








 Es la persona encargada junto a nutricionistas y fisioterapeutas de velar por la salud de los 
jugadores profesionales y es la persona que en cada compromiso está personalmente para atender 
golpes o lesiones que puedan sufrir estos en el desarrollo de una competencia deportiva. 
Asistente Técnico 
 
 Es la persona encargada de asistir al técnico deportivo en toma de decisiones que ayuden 
el mejoramiento del club y la plantilla profesional en cada competencia deportiva, además es la 
persona encargada en caso que este llegue a faltar o no pueda asistir algún partido. 
Utilero 
 
 Es la persona encargada en llevar y estar pendiente de la utilería que llegue a necesitar los 
técnicos y jugadores tanto en los entrenamientos como en los partidos. 
Dirigente 
 
 Es la persona que está a cargo de las decisiones administrativas y manejo general de un 




 Es la persona que en su mayoría llegan muy jóvenes a las populares de un estadio para 
alentar a su equipo del cual es seguidor fervientemente, utilizando canticos e instrumentos, 




tienen como tradición viajar a diferentes ciudades de donde no es origen su club, utiliza banderas 
y camisetas con los colores y escudo que representa su institución deportiva. 
Tapa Tribunas 
 
 Es un telón hecho con tela gigante el cual cubre en su mayoría la popular de un estadio, 
representando los colores y logos de un club deportivo o muchas veces mensajes de aliento para 
los jugadores y plantilla profesional en muchas de las barras populares en la actualidad ya cuentan 
con telones que cubren todas las tribunas de un estadio. 
La Popular 
 
 Sector utilizado por un barra popular donde asienta la barra para alentar a un club deportivo 




 Sub grupo organizado dentro de una barra popular el cual está bajo la dirección de un líder 
y un grupo de barras populares, muchos de ellos pertenecen y llevan como insignia los nombres 
de las localidades o sectores de una ciudad o municipio. 
Líder Popular 
 
Es la persona encargada de la barra popular en general, es quien debe velar por el apoyo al 
club deportivo, es quien vela por el bienestar y progreso de los proyectos que se puedan plantear 
dentro de la barra, también es la persona quien organiza con las entidades gubernamentales sobre 




al interior de la barra ya sean económicas o sociales y es la persona que en muchos casos tiene 
cercanía con los dirigentes y cuerpos técnicos sobre su compromiso con el club la perspectiva que 
se tenga de ellos sobre su gestión y manejo de estos. 
Trapo 
 
 Es la insignia principal de un parche para darse a conocer dentro y fuera del estadio de 
fútbol, es la bandera con el cual un barra popular debe cuidar y evitar que sea robado por otras 
hinchadas rivales pues esto sería considerado como perder respeto y valor dentro de una barra, 
muchos de ellos lo utilizan para representar su apoyo incondicional al club y entre este trapo sea 
colgado en estadios visitantes mayor valor y conocimiento tienen dentro de ellos. 
Instrumental 
 
 Se da conocer como el grupo de barras populares los cuales tiene el conocimiento o son 
capacitados para manejar diferentes instrumentos dentro del estadio para llevar la música y 
canticos con el fin de alentar su club y hacer sentir la presión de localía al club visitante o muchas 
veces hacerse sentir dentro de los estadios de otras ciudades a donde viajan. 
Cántico 
 
 Canción compuesta en su mayoría por los barras populares para alentar y llevar animo al 
club generando entusiasmo dentro del estadio y apoyo a los jugadores y cuerpo técnico, muchos 








Expresión utilizada por los barras populares para hacer recibimiento a los jugadores 
profesionales del club una vez salten al campo de juego al iniciar un partido, en muchos casos 
utilizan tapa tribunas, extintores, cánticos y rollos o papeles cortados para hacer sentir su apoyo 
dentro del escenario deportivo. 
Diseño Metodológico  
 
Línea De Investigación y Sub-Línea De Investigación 
Gestión, Administración y Organizaciones. 
 
Su objetivo es realizar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de las 
organizaciones, desde análisis orientados a la planeación, organización, dirección y control 
estratégico, en el sector empresarial, privado y público. Bajo este objetivo se priorizan temas 
como: emprendimiento; formación de capital humano; innovación, prospectiva y perdurabilidad; 
administración y gestión financiera. 
Tipo De Investigación  
 
Para dar alcance al desarrollo de los objetivos propuestos y al problema de investigación 
planteado, la investigación que se sigue con enfoque cualitativo está centrada en una 
metodología de tipo descriptivo teniendo en cuenta  que la misma “consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbre y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 




la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” (Alba E., 
Fernández A, Manchado C, Tenorio, S) (2010). Para responder el planteamiento del problema, se 
elaboraron entrevistas, se consultaron datos en los documentos del club MILLONARIOS F.C, se 
entrevistaron a  los líderes fundadores de las barras populares y directora de una fundación que 
trabaja en pro de los barristas. 
Para dar alcance a los objetivos planteados que permitieron abarcar el problema 
planteado, la investigación se desarrolló en varias fases:  
En primera instancia se realizó la revisión bibliográfica en las diferentes teorías sobre el 
liderazgo 
En una segunda instancia se identificaron cuales escenarios  ayudaban para la realización 
de entrevistas y los líderes que podían contribuir con la investigación. Dicha caracterización 
permitió evaluar el comportamiento de los diferentes líderes, el sentido de pertenencia de una 
persona con un club deportivo, tradiciones y entorno de los escenarios deportivos, el liderazgo y 
toma de decisiones dentro de una barra popular, tradiciones y del entorno. 
 






Población y Muestra 
Población 
 
Tamayo M (2003), define la población como “ Totalidad de un fenómeno de estudio, 
incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 
fenómeno y debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto  de entidades 
que participan de una determinada característica y se le denomina población para constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a un estudio de investigación”  en el trabajo de investigación la 
población involucrada fueron los hinchas del club deportivo los Millonarios FC que en total 
fueron (5) los entrevistados quienes aportaron características de ellos con el club deportivo, su 
manera de ver el liderazgo de los líderes de la barra popular, su sentido de pertenencia con el 
club,  líderes de la barra popular (2) personas entrevistadas quienes nos dieron su aporte en su 
manera de llevar el liderazgo dentro de la barra popular, como ven el liderazgo de los dirigentes 
del club, la influencia y origen del barrismo en el país, la toma de decisiones y como ven ellos el 
tema a nivel social,  por último una madre cabeza de hogar directora de la fundación Oscar 
Sandino quien nos aportó como es la labor social que desempeña una fundación en compañía de 
integrantes de una barra brava, cómo ve el liderazgo dentro de estas y la toma de decisiones, el 
emprendimiento y la labor social que desempeña una fundación en el entorno social.  Los 
perfiles del presidente, director técnico y junta directiva del club MILLONARIOS F.C donde se 
puede observar que ellos son la figura que representan el liderazgo y toma de decisiones 







Tamayo M (2003), define la muestra como “A partir de la población cuantificada para 
una investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades 
de población, esta muestra, se considera, es representativa de la población. La muestra descansa 
en el principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las características que 
definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa, y por lo 
tanto, la validez de la generalización depende la validez y tamaño de la muestra”, para la 
investigación la muestra involucrada fue del club deportivo Millonarios F.C en  su entorno social  
y administrativo  donde se logró identificar aspectos conforme al liderazgo, toma de decisiones, 
manejo interno dentro de la organización deportiva, opinión de los lideres e hinchas del club.  
  
Marco Legal 
Sociedad Anónima  
 
 Es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital, 
ya que por naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Es una de 
las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural 
de socios no menor de cinco socios y un máximo ilimitado. La razón social debe estar seguida de 
las letras S.A y en Colombia está regulada a partir del artículo 373 del código de comercio. 
Art.373 Principios Básicos. La sociedad anónima se reunirá por un fondo social por 




Art.375 Capital Social. El capital de la sociedad se dividirá en acciones de igual valor que 
representan en títulos negociables. 
Art 376 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. La sociedad deberá suscribirse no menos 
del cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de 
cada acción o capital suscrito. 
Art. 377 Acciones En La Sociedad Anónima. Podrán ser nominativas o al portador, pero 
deberán ser nominativas mientras no se haya pagado íntegramente  
Art. 379  Derechos De Los Accionistas. Cada acción conferirá del propietario los 
siguientes derechos: 
1. En participar en las deliberaciones de las asambleas de accionistas y votar en ellas 
2. Recibir de manera proporcional los beneficios establecidos en los balances del ejercicio 
3. Negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en 
favor de la sociedad o los accionistas 
4. Inspeccionar libremente los papeles y libros sociales de los quince días hábiles antes de 
las asambleas generales para examinar los balances al final de cada ejercicio  
Art. 384 Contrato De Suscripción De Acciones. Es un contrato por el cual una persona se 
obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo, la compañía 
se obliga a reconocer la calidad de accionista y a entregarle el titulo correspondiente. 
Art. 398  Pago De Acciones En Especie. Cuando se acuerde el pago de las acciones y se 
pueda realizar por bienes distintos a dinero, el avaluó de tales bienes deber ser aprobado 





 Art. 419 Constitución De La Asamblea General De Accionistas. La asamblea general la 
constituirán los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los 
estatutos. 
 Art. 420 Funciones. La asamblea general de accionistas ejercerá las siguientes funciones: 
1. Disponer que reservas deben hacerse además de las legales 
2. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará 
3. ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionario 
directivos o el revisor fiscal 
4. Elegir o remover funcionarios cuya designación corresponda  
5. Disponer de determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada en sujeción al 
derecho de preferencia, para lo cual requiera el voto favorable no menos del setenta por 
ciento de las acciones presentes en la reunión 
6. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad 
Art. 424 Convocatoria a las Reuniones. Toda convocatoria se hará en forma prevista 
a los estatutos mediante aviso que se publicara en un diario de circulación en el 
domicilio principal de la sociedad 
Art. 434 Atribuciones e Integrantes De Las Juntas Directivas. Las atribuciones de la 
junta directiva se expresaran en los estatutos, dicha junta se integra con no menos de 
tres miembros y cada uno de estos tendrá un suplente. 
Art. 436 Elección y Remoción. Los principales y los suplentes de la junta serán 
elegidos por la asamblea general, para periodos determinados y por cuociente electoral. 
Art. 438 Atribuciones De La Junta Directiva. Salvo disposición estatutaria en 




ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad 
cumpla sus fines. 
Art. 440 Representante Legal De La Sociedad Anónima. La sociedad tendrá un 
representante legal, con uno o más suplentes designados por la junta directiva, quienes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier momento. 
 Art. 442 Efectos De La Inscripción. Las personas cuyos nombres figuren inscritos en 
el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán los 
representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su 
Inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento. 
Art. 445 Inventario y Balance General. Al fin de cada ejercicio social y por lo menos 
una vez al año el treinta y uno de diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar 
sus cuentas y producir el inventario y el balance general de sus negocios. 
Art. 451 Distribución De Utilidades. Con sujeción a las normas generales sobre 
distribución de utilidades consagradas en este libro, se repartirán entre los accionistas 
las utilidades aprobadas por la asamblea, justificadas por balances fidedignos y después 
de hechas las reservas legales, estatutaria y ocasionales, así como las apropiaciones 
para el pago de impuestos. 
Art. 452 Reserva Legal. Las sociedad anónimas deben constituir una reserva legal que 
asciende al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el diez por ciento de 
las utilidades liquidas. 
Art. 457 Causales Especiales De Disolución. La sociedad anónima se disolverá: 




2.  Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por bajo del cincuenta 
por ciento del capital suscrito 
3. Cuando el noventa y cinco por ciento o más de las acciones suscritas llegue a 
pertenecer a un solo accionista. 
Teorías del Liderazgo 
 
 Las organizaciones deben promover el bienestar y progreso de sus integrantes y las 
personas que las conforman, con el pasar de los años y el crecimiento de las economías,  la calidad 
en el producto final se ha vuelto parte importante y característica del valor agregado para el cliente, 
con ello los entes económicos deben velar para que sus procesos tengan los mejores estándares y 
llegar al cliente final  de la mejor manera y dejando una imagen satisfactoria de la empresa, con 
ello es importante la parte humana donde se debe promover el desarrollo integral de los 
colaboradores y el bienestar de estos, un buen líder debe inspirar, orientar y dirigir paralelo al 
proceso del mejoramiento personal, con ello se debe desarrollar estrategias y herramientas para la 
reflexión y espacios que contribuyan a la motivación y compromiso de sus tareas y actividades 
para lograr los objetivos trazados tanto en los grupos de trabajo como en la empresa en general.  
La gestión humana en la actualidad ha manejado un papel importante ya que ha dejado de 
ser un departamento que no solo se debe dedicar a las actividades a cargo,  si no también ha venido 
trabajando en aspectos como permitir y dar apoyo a los colaboradores para capacitarse y llegar a 
la academia, realizar una carrera universitaria y promover el manejo de la tecnología que día a día 
es un tema que ha tomado mucha fuerza en los mercados, por ende  la cultura y el manejo de los 
líderes con sus subalternos ha cambiado con respecto a tiempos pasados, por eso  en las teorías de 




situacional o de contingencia, ya que en ellas se puede identificar diferentes características del 
líder, desde su rasgos físicos, psicológicos e intelectuales, hasta la forma como puede delegar el 
poder de autoridad que se le haya dado, en la actualidad hay leyes y códigos que permiten la 
protección del trabajador, el área de recursos humanos trabaja para que disminuya y  haya menos 
violación a los derechos y a la rotación del personal, no solo le cuesta económicamente si no 
intelectualmente a una organización, allí es donde estas teorías juegan un papel importante que 
todo líder o  persona encargada  en una organización debe  velar que el recurso humano sea visto 
de la mejor manera a partir de sus capacidades y habilidades que puede brindar en un grupo de 
trabajo, ver al ser humano como parte fundamental y esencial para el progreso y desarrollo de sus  
objetos sociales y el mejoramiento de sus ingresos, buena imagen ante sus clientes y en el mercado, 
así mismo el cambio de pensamiento en los lideres quienes tienen la responsabilidad de promover 
y mantener un buen clima laboral y una buena cultura organizacional. 
Consultando a Bernal y Sierra (2008) recogen diversas teorías y estilos de liderazgo. 
Teoría de los rasgos de personalidad  
 
Parte del criterio que los líderes nacen, no se hacen, propone un conjunto de características 
y rasgos físicos, psicológicos e intelectuales, que distingue a un líder de un seguidor o de los líderes 
ineficientes. 
Los rasgos son atributos personales distintivos en las personas que se pueden denominar 
“líderes”, las compañías deben identificar a personas con dichos rasgos de personalidad en 
términos de presencia física, poder de persuasión, autocontrol y dominio de las mismas, también 




Teoría de los estilos de liderazgo 
 
El liderazgo en las personas o grupos está en función de los estilos de ejercer influencia por 
parte del líder a sus seguidores, es decir la conducta de este y no los rasgos de personalidad lo que 
determina la influencia y la relación con sus seguidores. Los principales estilos de liderazgo de 
desarrollan a continuación  
Liderazgo autocrático 
 
Este estilo se da cuando el líder centraliza la autoridad y ejerce su influencia en sus 
seguidores mediante el uso del poder, ya sea legítimo o coercitivo, usualmente utiliza el premio o 
el castigo para persuadirlos. 
Liderazgo democrático  
 
Es un estilo de ejercer influencia en el cual el líder delega la autoridad en sus seguidores, 
estimula la participación de estos y basa su poder en su cualidad de experto y su buen ejemplo. 
Liderazgo carismático  
 
Se caracteriza por su poder de persuasión al ser admirado positivamente por sus seguidores, 
basa su vínculo emocional que establece entre él y ellos. Los líderes carismáticos tienen metas e 
ideales que desean alcanzar y un fuerte compromiso personal en sus metas, se les percibe como no 







Teoría situacional o de contingencias  
 
Esta teoría considera que el liderazgo de las personas, las organizaciones y las naciones 
está en función de las relaciones entre las situaciones particulares de cada persona y las situaciones 
del entorno, es decir una persona es líder en un momento y no en otro, ya que es líder por 
circunstancias y no por rasgos de personalidad o por el estilo de relacionarse con otros individuos.  
Enfoques modernos del liderazgo  
 
Liderazgo transformacional 
Se centra en los logros de los líderes, más que en sus características personales y las 
reacciones de sus seguidores, es propio de los líderes transformacionales promover cambios 
significativos tanto en los seguidores como en las organizaciones 
Liderazgo estratégico 
Este tipo de liderazgo es un proceso que consiste en que la dirección de las organizaciones 
asuma la conducción e inspiración para implementar la misión, visión, el objetivo de la 
organización, la estrategia y el logro, para conseguir el compromiso de las demás personas en la 
organización para poner todo su empeño y propósito para alcanzar los objetivos organizacionales. 
Liderazgo basado en valores 
Dos de las características de un buen liderazgo son la transmisión y el énfasis que deben 
dar a la práctica los valores humanos y organizacionales, que garanticen y se promueva el respeto 
y la dignidad de la persona, y donde el sitio de trabajo sea el espacio que promueva el desarrollo 




Liderazgo en el Club Deportivo Los Millonarios F.C 
 
En el club deportivo los Millonarios F.C se logran identificar liderazgos importantes. 
Edilberto Manrique 
 
 Fue líder y fundador de la barra comandos azules # 13 en el año 1992,  en  él se logra 
identificar un líder con acciones que ejerce desde entonces.  En una entrevista realizada compartió 
diferentes aspectos que permite entender la influencia del movimiento hooligan en Europa y la 
transformación que tuvo en Sudamérica con el movimiento barra brava donde se destaca el popular 
folklor en el fútbol con el acompañamiento de instrumentos y cánticos. Realizaba actividades 
dentro de la tribuna para el apoyo al club con la exhibición  de trapos y tapatribunas, en los 
primeros viajes de una barra a diferentes ciudades del país. Por ser mayor al resto de los integrantes 
era referente para muchos de ellos, su edad en la época influyó en los integrantes y la pasión y 
amor que tiene hacía el equipo Millonarios  F.C, de igual manera compartió su experiencia cuando 
estuvo en la milicia y muchos pensamientos los aplicó dentro la barra. Facilitó el acercamiento del 
hincha a los jugadores y ejerció presión con  las directivas para un buen rendimiento deportivo y 
administrativo. 
Participó en varios encuentros  del movimiento barra brava en las localidades de la ciudad, conoce 
el amor y la pasión que se siente por pertenecer a este movimiento.  Su familia lo influenció a 
temprana edad  en estos propósitos, por ello apoya a los jóvenes que les gusta este deporte para 
que compartan en un ambiente de paz dentro y fuera de los escenarios deportivos comunicando su 
experiencia a estudiantes de  colegios y universidades. 
Bajo la mirada del liderazgo se identifica en él la teoría de rasgos de personalidad debido 




representativa dentro de la barra, hecho que facilita llegar a los demás integrantes y que estos lo 
sigan. 
Jaime García “Moron” 
 
 Fue co-fundador de la barra los comandos azules # 13. Mediante una entrevista realizada 
se logra abarcar con él,  temas relacionados con el mundo de las populares barras bravas y  como 
ellos lograron crear este movimiento en la década de los noventas y volverlo viral alrededor los 
jóvenes y asistentes al estadio en la época, el amor que siente por Millonarios F.C, el 
acompañamiento en la ciudad y fuera de ella en cada encuentro deportivo, la herencia familiar que 
tuvo en el tema futbolístico, los primeros actos violentos de las barras en la ciudad y fuera de ella, 
el papel y manejo de los dirigentes de fútbol en un club. Seguidor a temprana edad, su pensamiento 
gira en como una  barra brava es una organización que se hace sentir dentro del estadio y como 
hacer de esta un apoyo hacia los jugadores, el impacto que tuvo el fenómeno al originarse en el 
país ya que cambia la perspectiva de las personas que en su momento asisten a un escenario 
deportivo. Su manera de pensar y expresarse hacia los demás influyó para que él se volviera una 
figura representativa en los inicios de la barra y ganar un respeto dentro de ella, como estos 
compartían ideales en reuniones esporádicas donde se trataban aspectos y temas a implementar o 
mejorar en la barra, su perspectiva alrededor de los jóvenes que conforman estos grupos y su 
manera de actuar hoy en día, la llegada de la figura femenina al fenómeno barra brava, el papel de 
la sociedad y el periodismo como puede influenciar de manera positiva o negativa en el 
pensamiento y actuar de los integrantes que conforman una barra brava, las actividades sociales 




jóvenes para cambiar sus ideales y optar buenos comportamientos dentro y fuera del estadio y al 
interior de una barra brava. 
  El liderazgo de  Jaime García y la participación que tuvo dentro de la barra por medio de  
las teorías de liderazgo se puede caracterizar en la teoría autocrática ya que por medio del poder 
que el ejerció dentro de esta y el respeto que los demás integrantes tenían de él debido a sus 
pensamientos, forma de actuar y aportes a la barra, logró llegar a este grupo de personas y hacer 
que los demás siguieran y compartieran su liderazgo con un estilo estratégico ya que el participó 
en muchas reuniones donde se tomaban decisiones importantes para lograr los objetivos y la 
expansión que en ese momento se quería del movimiento.    
Sandra Sandino Rodríguez 
 
 Es la directora de la fundación Hermandad Sandino, nombre atribuido a su hijo quien fue 
asesinado por miembros de una barra brava en la ciudad de Cali, en una entrevista realizada a ella 
se identificó aspectos como líderes en las diferentes localidades vienen desarrollando trabajo social 
con el fin de incentivar a los jóvenes que conforman una barra brava para vincularse en proyectos 
de emprendimiento, búsqueda de vacantes laborales entre otros, su trabajo con madres cabeza de 
hogar quienes en muchos casos tienen su esposo o pareja sentimental pagando condenas en 
diferentes cárceles por hechos relacionados con las barras bravas por brotes o situaciones de 
violencia, ayudándoles a formar proyectos y actividades que les pueda generar algún tipo de 
ingreso para suplir sus necesidades económicas, su carisma, forma de pensar y por su edad, se 
destaca dentro de estos grupos de jóvenes, promueve actividades sociales que hacen que la 
comunidad se acerque a ellos y logren cambiar su forma de pensar con respecto a estos, logrando  




a un grupo de barra brava; el liderazgo y figura que ella ejerce en su fundación y este nicho de 
personas, contribuye para que los jóvenes opten actitudes para un mejor actuar dentro y fuera de 
los escenarios deportivos  y en los barrios de la ciudad. 
 Caracterizándola a ella dentro de las teorías del liderazgo se relaciona con la teoría de los 
rasgos de personalidad con un enfoque basado en valores, al ser una persona que a raíz de la 
situación vivida con su hijo decidió seguir el legado de él, ya que era un líder comunitario que 
trabajaba en proyectos sociales y junto al grupo que pertenecía realizaba diferentes actividades y 
la búsqueda de apoyo para estos, su carisma y comunicación como líder le permite llegar a las 
personas para promover valores y pensamientos que ayuden a mejorar la visión y actuar de un 
barra brava, por medio de su fundación trabaja generando oportunidades de empleo y 
oportunidades de apoyo económico para las personas necesitadas. 
Presidente de Millonarios F.C 
 
 Aunque no hay una estructura específica para elegir el presidente del club ni hay un acta 
publica por parte de este sobre las características para esta figura en la organización, se puede decir 
que la junta de accionistas y la junta directiva tratan de seleccionar una persona reconocida y que 
tenga los estudios y capacidades para desempeñar este cargo tan importante, hasta el año 2020 el 
presidente de Millonarios F.C es Enrique Camacho, quien es economista de la universidad de los 
andes, tiene dos especializaciones de Wharton School of the University of Pennsylvania en 
marketing y finanzas e investigación avanzada en marketing, es miembro también de la Junta 
Directiva del Fondo de Inversión para la Paz (Plan Colombia), Pizano S.A., leasing 
Corficolombiana, fiduciaria Corficolombiana, Almaviva, inmobiliaria Selecta y consejo 




importancia dentro del club, debido a que él tiene la responsabilidad de llevar y mantener el buen 
funcionamiento de la organización, el traspaso y llegada de buenos jugadores en las diferentes 
plantillas, la búsqueda y presentación ante la junta directiva de hojas de vida cuando se requiera 
un nuevo director técnico, búsqueda de nuevos y estabilidad de los patrocinadores, ser una persona 
con carisma y acercamiento con la hinchada, toma de decisiones, búsqueda de nuevos proyectos 
que favorezcan el club, manejo de imagen con la prensa y la solución de inconvenientes que se 
puedan presentar a lo largo de su gestión al frente del club.  
La característica del presidente de un club deportivo dentro de las teorías del liderazgo  se 
puede caracterizar en la teoría del estilo de liderazgo debido a los diferentes estilos que debe tener 
para determinar una buena influencia y relación con sus subalternos es por ello que debe tener un 
liderazgo autocrático para saber utilizar su autoridad con su equipo de trabajo, un liderazgo 
carismático aplicándolo para tener una buena imagen y cercanía con los hinchas, medios de 
comunicación, tener una buena expresión y comunicación como figura pública y representante de 
una organización deportiva, motivar a sus colaboradores e incentivarlos para lograr los objetivos 
y metas tanto administrativo y deportivo.   
Director técnico  
 
 En una organización deportiva el director técnico tiene la función principal de llevar a cabo 
los mejores resultados y objetivos que se hayan trazado desde la planeación del club, ganar las 
principales competiciones deportivas y dejar en lo más alto el prestigio e imagen de la 
organización, no solo ante sus hinchas si no en el campo deportivo, al igual que el presidente no 
hay una estructura estabilizada para la elección de este cargo, se tiene aspectos importantes como 




profesional está a cargo de Alberto Gamero, director técnico, fue jugador profesional, perteneció 
a la plantilla de jugadores profesionales de Millonarios F.C, donde fue campeón con este, ha 
dirigido clubes importantes del país donde ha salido campeón estando en este cargo, su liderazgo 
es vital importancia, el director técnico es la persona encargada en llevar y trabajar de primera 
mano con los jugadores, plantear estrategias que le permita llegar en las mejores condiciones a los 
encuentros deportivos, tener una buena relación con la hinchada y el público en general, incentivar 
y motivar sus subalternos, elegir unos buenos asistentes técnicos, trabajar de la mano con el 
presidente para lograr los objetivos y estrategias que el club requiere, manejo de imagen ante la 
prensa y los medios de comunicación.  
 Las características del director deportivo en las teorías del liderazgo lo ubican en la teoría 
de los rasgos de la personalidad, teniendo en cuenta que esta figura se le puede identificar aspectos 
como el autocontrol, el dominio del tema deportivo, la creatividad y aprendizaje a lo largo de su 
carrera y estudios que posea, tener un enfoque estratégico para conseguir el compromiso de los 
subalternos, alcanzar y trazar un plan estratégico para lograr los objetivos del club, motivar su 
equipo de trabajo y desarrollar estrategias que permitan el mejor desempeño en las diferentes  
competencias deportivas. 
Visión de las barras populares y seguidores sobre el liderazgo 
 
Se realizaron varias entrevistas con diferentes hinchas que asisten al estadio el campín para 
conocer de primera mano temas importantes como el sentido de pertenencia y amor hacia un club 
deportivo, recuerdos y trayectorias, el papel y la perspectiva que se tiene de las barras bravas a la 




líderes de las barras bravas en la actualidad. A continuación, se describen varios aspectos 
importantes. 
Violencia y paz en el Fútbol 
 
Aunque muchos asistentes a los escenarios deportivos tienen una perspectiva negativa 
sobre las barras populares y los brotes de violencia hoy en día, el tema de la paz ha venido tomando 
gran importancia en el deporte sobre todo el fútbol, muchos grupos se han venido vinculando a 
programas sociales por parte de las alcaldías locales y la alcaldía mayor para promover actividades 
y proyectos que permitan a estas personas participar en vacantes laborales, el aprovechamiento del 
tiempo libre, emprendimiento, respeto por la vida y tolerancia, como en muchos casos se ha visto 
los barra brava se han unido para llegar a colegios con kits escolares para los niños más 
necesitados, comida para las personas vulnerables y habitantes de calle, formación de escuelas 
deportivas, creación de empresa, recolección de fondos para la compra de obsequios en fechas 
importantes como halloween y navidad repartidos en zonas de estratos bajos, embellecimiento y 
arreglo de parques en los barrios y a los alrededores del estadio, comités de convivencia social, 
capacitación para personas que aún no ha terminado su bachillerato y personas que han podido 
llegar a la universidad, formación de escuelas musicales, actividades deportivas con la 
participación de jóvenes integrantes de la barra popular y actividades de integración familiar. 
Historia del club 
 
 Para muchos integrantes de las barras populares y los hinchas en general la historia del 
club al cual son aficionados y seguidores es de vital importancia, muchos de ellos llevan insignias 
y banderas representativas de la organización y el trayecto a lo largo de los años que este ha tenido, 




tienen su propia colección de camisetas y objetos de gran valor de la organización, también el club 
ha realizado y puesto a disposición de los hinchas un museo propio para que estos lo visiten y sean 
participes de la historia, la barra popular destaca este aspecto en sus banderas y tapatribunas para 
decorar el estadio en los encuentros deportivos y los instrumentos que utilizan para hacer el folklor 
en cada partido. 
Familia y fraternidad en el fútbol  
 
Para estos jóvenes la llegada a los grupos que conforman una barra popular y en muchos 
casos a temprana edad, hace que se fortalezca la amistad de estos y con el pasar del t iempo se 
consideren una familia  en el sentido que ellos empiezan a compartir gran parte de su tiempo en 
actividades como viajes, desplazamiento a los escenarios deportivos dentro y fuera de la ciudad, 
actividades de integración en los barrios, el compartir entre estos jóvenes en sus  propias casas. 
Alguna de estas personas llegan a una barra para cubrir el vacío que sus familiares dejan 
cuando no comparten tiempo con ellos, cuando los padres se dedican al trabajo y no están 
pendiente de sus hijos, muchos de ellos maltratados por sus padres al interior del hogar y es por 
ello que cuando encuentran el cariño y la importancia  o  respeto al interior de una barra generan 
ese carisma y sentimiento de fraternidad entre ellos, así mismo el cuidado que ellos tienen para 
protegerse de otras barras y los brotes de violencia que se puedan presentar. 
Por otro lado está la tradición propia de la familia y sus integrantes donde muchos de ellos 
comparten esa pasión y sentimiento a un club deportivo por muchos años y muchas generaciones 
lo que ha permitido con el pasar de los años que muchos de sus integrantes lleguen al estadio, 
compartan ese sentimiento acompañando al equipo en el estadio y estén vinculados alrededor del 




ingresar y ver un partido de manera tradicional si no explotar y trasmitir ese sentimiento cantando 
y saltando en una barra popular y perteneciendo a estos grupos de manera propia y por amor a su 
club. 
Medios de comunicación y autoridades de vigilancia 
 
 Por años este aspecto ha tomado gran controversia dentro de las barras populares partiendo 
que muchos y en general los medios de comunicación no han tenido una buena relación y cercanía 
con estos, desde sus notas donde solo se han enfocado en destacar la violencia en el fútbol y dejar 
mal parados los líderes y los integrantes de estos grupos, así mismo la policía y los organismos 
gubernamentales como las alcaldías y hasta el mismo gobierno no han contribuido de manera 
positiva para trabajar de primera mano con ellos y hacer un esfuerzo mayor para erradicar la 
violencia alrededor de los escenarios deportivos y en la ciudades, como en muchos casos se ha 
visto varios mandatarios ven con poca importancia este aspecto y han quitado las ayudas y fondos 
destinados para las barras populares, la violencia y el abuso de autoridad por parte de las 
autoridades como la policía ha generado y estigmatizado en este grupo de personas que vean a la 
autoridad con odio y poco respeto como se ha visto son recibidos de mala manera y en otras 
ciudades tratados con procesos poco éticos. Con el pasar de los años ha habido mandatarios y 
líderes quienes han trabajado para mejorar la relación con las barras estableciendo comités de 
convivencia donde son escuchadas las propuestas de parte y parte y la formulación de proyectos 
para la búsqueda de vacantes laborales y emprendimiento, permisos y acuerdos formulados para 
que los barra populares puedan hacer uso de los escenarios deportivos de manera adecuada y la 




La visión de la barra popular comandos azules de Millonarios FC parte de los líderes que 
conforman este grupo, en realizar un plan estratégico que permita la reorganización de la barra 
para mejorar la imagen que se tiene sobre ellos alrededor de los demás hinchas y el liderazgo que 
actualmente vienen gestionando, por una parte han propuesto varios proyectos en los cuales se 
destaca la integración con otras barras tradicionales para agrandar el grupo musical que apoya con 
sus canticos e instrumentos al equipo en cada partido en su mayoría de local, para hacer una sola 
voz y un solo aliento, el acercamiento en redes sociales con los demás simpatizantes para realizar 
charlas con diferentes jugadores y ex jugadores importantes del club, con los líderes para mostrar 
su gestión y planes que vienen realizando, eventos importantes alrededor de la barra y actividades 
de apoyo al club, grupos de seguridad y logística alrededor del estadio para evitar malas conductas 
por algunos jóvenes previniendo brotes de violencia e inseguridad para los asistentes al evento 
deportivo, surgimiento y participación del proyecto goles en paz, un proyecto que en el mes de 
septiembre del año 2020 volvió a hacer relanzado debido a que tuvo una suspensión de cuatro 
años, busca que los clásicos capitalinos se vuelvan a vivir con las hinchadas de los dos clubes 
representativos de la capital colombiana,  recuperar los corredores alrededor del estadio el campin 
para que los aficionados puedan llegan llegar al escenario deportivo de manera tranquila, de igual 
manera realizar pactos de convivencia entre los aficionados y los comerciantes y vecinos del 
sector, también promover un espacio para el género femenino y ellas tengan participación en el 
proyecto, el fortalecimiento de una pequeña empresa que tiene la barra donde vende productos 
como camisetas, gorras, mugs, manillas, sombrillas entre otros producidos por unos integrantes de 
la misma, participación ciudadana en comités de convivencia social, así mismo en general la 
hinchada tiene una visión y perspectiva directamente con el club donde se quiere mejorar la 




permita la cercanía de la hinchada con los jugadores y cuerpo técnico, coordinar y permitir que la 
lateral norte sea devuelta para la presencia de la barra comandos azules, mejorar la participación 
de acciones para un mejor voto en las asambleas generales por parte de los hinchas, permitir y 
tener en cuenta la opinión de estos en propuestas que ayuden al mejoramiento deportivo del club, 
finalmente apoyar la institución para que permita llegar a torneos internacionales y lograr la 




¿Cuál es el papel y la importancia del liderazgo dentro de la organización? 
 Acogiendo a Bernal C, Sierra H (2008), un buen liderazgo es parte importante alrededor 
de los negocios y la administración de esto,  ya que al igual que la tecnología donde a diario tiene 
gran innovación y cambio, los jefes, los líderes, los CEO, deben fomentar un nuevo modelo de 
jerarquización y mando al interior de las organizaciones, ver las personas que forman un grupo 
de trabajo de una manera humana por medio de la comunicación, la motivación al crecimiento 
personal y profesional, hacerlos sentir como parte importante de la organización, tener charlas y 
seguimiento a las personas que puedan tener dificultades, apoyo psicológico, eventos culturales y 
familiares entre otros y no ver el talento humano como una simple ayuda o unos colaboradores 
más dentro de una empresa donde reciben su remuneración gracias a su mano de obra, como en 
tiempos remotos donde se veía un poco más riguroso el mando y había poca comunicación con 
ellos, la alegría, la capacitación, cómo se sentían desempeñando sus labores eran temas que poco 




persona sus tareas, sus roles y sus obligaciones; con el paso de los años, en el nuevo siglo y el 
cambio de pensamiento a nivel social, ha hecho que estos conceptos tengan gran transformación 
partiendo por teorías de liderazgo que nos muestran como un individuo puede ser caracterizado a 
partir de sus rasgos de personalidad hasta el estilo y tipo de enfoque que este tenga para dirigir 
sus subalternos, como el líder debe optimizar la capacidad personal, intelectual y emocional, la 
orientación a resultados, habilidades interpersonales como la comunicación y capacidad que 
tiene una persona para impactar de manera positiva a un grupo de personas, finalmente la aptitud 
para hacer y proponer cambios dentro de una organización. Es por ello que los administradores y 
quien ejerza esta labor debe tener presente y en práctica el buen liderazgo para realizar una 
excelente gestión y tener una imagen favorable dentro y fuera de un entorno organizacional, 
contribuyendo de manera positiva para el progreso de este, como se ve en la actualidad los 
clientes a la hora de tomar un servicio o un producto y tienen en cuenta como los colaboradores 
los tratan y como los hacen sentir y por más excelente que sea este, la decisión final de llevarlo o 
tomarlo es negativa, en el mercado un personal motivado, alegre y con sentido de pertenencia 
hacia su organización es un valor agregado que puede ayudar a incrementar los ingresos de lo 
contrario muchas veces afecta las utilidades por un mal servicio, por ello la importancia de una 
buena cultura organizacional, un ambiente cálido y un buen trato de las personas que llevan el 
mando dentro de las empresas.      
¿Cómo entender el papel del Líder al interior de una organización deportiva? 
 En una organización deportiva el liderazgo es ejercido por varios individuos responsables 
de diferentes enfoques y proyectos que el club tenga, muchas personas desconocen el manejo de 
estas empresas y tienen poca información sobre cómo es la estructura y como es la organización 




accionistas y según la cantidad que estos tengan varia su participación y voto a la hora de tomar 
decisiones cruciales en las asambleas generales, luego están los representantes como es el 
presidente, el cuerpo técnico, la plantilla de jugadores y con el pasar de los años los referentes de 
las barras populares que en muchos países han incentivado y promovido la democratización para 
que estos dejen a un lado el papel de hincha y lleguen a hacer en muchos casos accionistas 
mayoritarios, cada uno hace su aporte y gestión para lograr unos objetivos propuestos, en el caso 
del presidente su labor es llevar de la mejor manera las finanzas y el progreso de la empresa, 
tener una visión para traer jugadores profesionales competentes, proponer un cuerpo técnico 
idóneo para las participaciones deportivas y el buen funcionamiento administrativo, al igual que 
el cuerpo técnico y jugadores que deben velar por realizar su mejor desempeño y dejar en alto el 
nombre de la institución a la cual fueron vinculados, así mismo están los líderes de las barras 
populares quienes promueven el apoyo anímico, económico y social entorno al club. En una 
organización deportiva los buenos resultados hacen parte de una buena gestión y un liderazgo 
excelente por parte de los representantes de la línea de mando ya que a partir de estos el bienestar 
depende de la perspectiva y satisfacción que tenga el hincha, en muchos casos como se ha visto 
hay algunos presidentes que han optado por tener una poca comunicación con la hinchada y se 
han enfocado en realizar su labor únicamente internados en sus oficinas y escritorios y no han 
entendido la importancia que un club puede generar dentro de una persona y las consecuencias 
que puede traer cuando no se tiene sentido de pertenencia y cuando no se optimiza y administra 
los recursos de manera apropiada, no se trata únicamente del manejo de una empresa si no 
también realizar una planeación y trabajo para llevar a buenos resultados, la obtención de títulos, 
mejorar el prestigio y seguir un linaje histórico que en los clubes grandes es de vital importancia, 




estos al sentirse bien y cómodos adquieren la indumentaria, compran las boletas y socialmente se 
mantiene un clima cálido y acogedor, de lo contrario como se ha visto hay representantes que 
han salido con una mala imagen ya sea porque se apropian de los recursos económicos de 
manera inapropiada, escándalos en los medios de comunicación, la insatisfacción de los 
jugadores y presión del hincha en muestra de su inconformismo, del mismo modo sucede con los 
directores técnicos y jugadores en un deporte como el fútbol donde hay contrataciones de 
grandes proporciones económicas, emociones y la responsabilidad que estos adquieren, por ello 
es de vital importancia el liderazgo ya que por medio de este como en cualquier organización una 
buena cultura, respeto, trabajo, motivación, alegría, puede contribuir con el progreso y el alcance 
de las metas en un club deportivo. 
¿Qué esperan de un líder las barras populares de una organización deportiva?    
Las barras populares de un club deportivo giran entorno a él,  desde varios enfoques a nivel 
social, económico y futbolístico, cada uno de ellos se desarrollan de diferentes maneras, a nivel 
social estos grupos están organizados por diferentes líderes quienes están al frente de la barra en 
general y los subgrupos que la componen, cada uno de ellos vela por el bienestar y el desarrollo 
de los diferentes proyectos que se puedan plantear o puedan brindarles ya sea por medio de los 
entes gubernamentales o por ellos mismos, participación ciudadana, actividades con la comunidad 
y prácticas para el buen comportamiento y convivencia entre barras, económicamente apoyan 
adquiriendo en las tiendas oficiales del club los diferentes artículos e indumentaria que sale al 
mercado, la presencia de estos en el escenario deportivo y las diferentes campañas publicitarias, 
futbolísticamente desde temprana edad asisten al estadio y se organizan para realizar lo que ellos 
llaman el folklor y la logística que requiere en cada partido para el acompañamiento de estos por 




papel importante en el funcionamiento y bienestar de una organización deportiva y es por ello que 
por muchos años han tenido cercanía con los líderes y dirigentes de un club en especial con los 
jugadores y cuerpo técnico, ellos esperan que estos individuos vean de manera responsable y con 
sentido de pertenencia el papel que desempeñan dentro de la institución deportiva, sean parte de 
una sola familia que espera los mejores resultados en cada una de las competencias, la victoria y 
la obtención de títulos, el mejor manejo de los recursos económicos de manera eficiente donde se 
ven reflejados cuando se realizan contrataciones de jugadores de calidad y compromiso, directores 
técnicos con buena experiencia y la inversión en centros deportivos que ayuden a promover el 
mejoramiento y rendimiento de la plantilla de jugadores profesionales y las plantillas de divisiones 
menores, de igual manera el hincha y la barra espera que sus líderes tomen en cuenta su opinión y 
se vea con respeto la figura de estos y el papel que desempeñan y no como se ha visto en muchos 
casos donde los dirigentes toman decisiones para conveniencia de ellos y no para el bienestar y las 
necesidades que pueda presentar el club, aumentar la participación de acciones para la hinchada 
permitiendo que estos tengan voto y opinión en las asambleas generales, haya una comunicación 
asertiva cuando hagan presencia en las instalaciones de la institución permitiéndoles acercarse a 
los jugadores para expresarles su apoyo y trabajo en conjunto dentro y alrededor de un escenario 
deportivo, la colaboración y apoyo en los eventos y encuentros que se puedan presentar para 
mejorar el comportamiento y actuar de la hinchada evitando brotes de violencia en las diferentes 
localidades de la ciudad y en el estadio, trabajar en conjunto para que la historia y la imagen del 








 Es importante para el programa de administración de empresas, fomentar dentro de la 
academia el papel del liderazgo y sus teorías en la formación de sus integrantes, debido a que es 
algo necesario para que el futuro líder desarrolle y salga al mercado con las habilidades y 
capacidades necesarias para realizar una buena gestión y un papel destacado dentro de las 
organizaciones y emprendimiento, necesario en la actualidad para promover aspectos como el 
carácter, las relaciones interpersonales, cómo incentivar un grupo de trabajo, tener una 
comunicación asertiva, darle un valor agregado a la profesión como administrador, destacar la 
importancia y posición al talento humano, ser un líder carismático y preparado para saber actuar 
ante las dificultades que se puedan presentar, promover cambios significativos y en el caso del 
emprendimiento promover ideas de negocio que lleguen hacer productivas y duraderas. 
o El liderazgo puede ayudar a mejorar aspectos en el programa de administración de 
empresas para formar y graduar profesionales competitivos, con sentido de 
pertenencia en sus actividades y labores, con un cambio de pensamiento para 
aplicar en el desarrollo y progreso de los entes económicos en una economía 
globalizada y al igual que la tecnología con cambios y transformaciones a diario, 
la visión para abarcar nuevos mercados y la generación de emprendimiento, 
seguir dejando huella y ser destacado el administrador lasallista por sus rasgos de 
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Objeto: El cuestionario para entrevista  fue aplicado a hinchas y asistentes al escenario deportivo 
en este caso el estadio Nemesio Camacho el Campin con el objetivo de conocer aspectos 
importantes para el trabajo de investigación en el ámbito social y el funcionamiento de las 
organizaciones deportivas, aspectos como la pasión y entrega a un club deportivo, la perspectiva 
de cómo se vive el fútbol en tiempos antiguos y actuales, cuál es el liderazgo de los principales 
dirigentes y líderes de las barras, el entorno que rodea un escenario deportivo de fútbol, el papel 
que desempeña la violencia y paz en el fútbol. 
 
Entrevista realizada hinchas asistentes al estadio. 
1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo le digo Millonarios? 
2. ¿Desde cuándo ha visto el equipo? 
3. ¿Cuantas veces lo ha visto campeón? 
4. ¿Qué es lo indispensable cuando juega Millonarios? 
5. ¿En épocas antiguas como se vivía el fútbol en el estadio? 
6. ¿Había más unión entre hinchadas? 
7. ¿Usted cree que los hinchas y los integrantes de las barras populares aportan a la paz 
del país en este momento? 
8. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la sociedad?  
9. ¿Usted como hincha que es lo indispensable para un partido de Millonarios? 
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Objeto: El cuestionario para entrevista fue aplicado a ex líderes y fundadores de la barra comandos 
azules en la ciudad de Bogotá, el cual tiene como objetivo identificar aspectos que contribuyen al 
proyecto de investigación, tales como, el origen de una barra y la llegada del movimiento al país, 
el folclor entorno al fútbol, forma de pensar y resultados que un barrista e hincha espera de un club 
deportivo y sus dirigentes, liderazgo y organización al interior de una barra popular, toma de 
decisiones por parte de dirigentes que puedan llevan a brotes de violencia, expansión del 
movimiento de barra popular dentro del país, programas sociales realizados y planteados dentro 
de una barra popular, papel del periodismo y fuerza pública dentro de una barra popular. 
 
1. ¿Cuál es su perspectiva del movimiento hooligan, de Europa, las barras de Argentina? 
2. ¿Qué es una barra popular? 
3.  ¿En qué consistió su liderazgo?, que lo motivó a ser líder en su momento de la barra y 
abanderar a ese grupo de muchachos 
4. ¿Cómo contribuían a la paz en el estadio? 
5. ¿Cómo organizaban los viajes a otras ciudades? 
6. ¿Cómo es esa relación de estos grupos de muchachos que van a otras ciudades?  
7. ¿Cómo interviene la policía y ese vínculo con ellos? 
8. ¿Cómo es su vida después de la experiencia de ser líder de una barra popular? 
9. ¿Cuál cree que fue el impacto de la llegada de las barras populares a Colombia? 
10. ¿Cuál cree que sea la diferencia del miembro barra brava en su época y la actual? 
11. ¿Cree usted que el alcohol y las drogas están presentes dentro de una barra popular? 
12. ¿Por qué cree que los jóvenes actualmente quieren integrarse a una barra popular desde 
temprana edad? 
13.  ¿Cuáles son las estrategias que puedan ayudar a mejorar el entorno en los estadios? 
14. ¿Cuáles fueron esos códigos que ustedes establecieron como barra para llevar un poco 
organizado ese fenómeno que sobrepasó todas las barreras? 




16. ¿Cómo considera el liderazgo de los accionistas y presidente del club y la barra en 
general? 
Anexo 3 
Universidad de La Salle 
Programa de Administración de Empresas 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 
Liderazgo en las organizaciones Club deportivo Millonarios F.C 
 
 
Objeto: El cuestionario para entrevista fue aplicado a la directora de la fundación Hermandad 
Sandino, la señora Sandra Sandino, el cual tiene como objetivo identificar aspectos que 
contribuyan al proyecto de investigación tales como: población que la fundación ayuda con sus 
proyectos de emprendimiento y sociales, origen de la fundación, formas de pensar del hincha y 
barrista, liderazgo y manejo de los dirigentes de un club deportivo, el liderazgo que la directora 
realiza dentro de la comunidad y la fundación, el papel de las drogas y la violencia en una barra 
popular, manera de pensar y actuar de un barra popular. 
 
1. ¿Qué es una barra popular? 
2.  ¿En qué consiste su liderazgo dentro de la fundación? 
3. ¿Cuál es el origen de la fundación? 
4. ¿Cómo contribuyen a la paz en el estadio? 
5. ¿Cuál cree que fue el impacto de la llegada de las barras populares a Colombia? 
6. ¿Cuál cree que sea la diferencia del miembro barra brava en su época y la actual? 
7. ¿Cuál  es la incidencia del alcohol y las drogas dentro de una barra popular? 
8. ¿Por qué cree que los jóvenes actualmente quieren integrarse a una barra brava desde 
temprana edad? 
9.  ¿Cuáles estrategias  puedan ayudar a mejorar el entorno en los estadios? 
10. ¿Cuál es su perspectiva sobre los medios de comunicación? 
11. ¿Cómo considera el liderazgo de los accionistas y presidente del club y la barra en 
general? 




13. ¿Cuál es el aporte que realiza a la comunidad como fundación? 
14. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a los integrantes de una barra popular?  
Anexo 4 
 
Estatutos de la Sociedad Club Deportivo los Millonarios 
Capítulo I Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración, Objeto 
Artículo Primero. Nombre nacionalidad, la sociedad se denominara  azul & blanco 
Millonarios FC S.A aunque también se podrá reconocer como Millonarios FC, sociedad anónima 
comercial, de nacionalidad colombiana con la autorización del departamento administrativo del 
deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo Libre COLDEPORTES, 
es un club deportivo de derecho privado constituido como sociedad anónima, dotado de personería 
jurídica que cumplirá con funciones de interés público y social. 
Artículo Segundo. Domicilio. La sociedad tendrá su domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.C, departamento de Cundinamarca. 
Artículo Tercero. Duración. El termino de duración de la sociedad es de 50 años contados 
a partir de la escritura, pero por decisión adoptada con el voto favorable de un número plural de 
accionistas que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas, podrá decretar 
la disolución anticipada de la sociedad o prorrogar el término de duración antes del vencimiento 
del mismo 
Artículo Cuarto. Colores.  Los colores distintivos de la sociedad, y los cuales se usarán de 
manera preferente en su bandera, insignias, gallardetes, escarapelas y uniforme y cualquier otro 




Artículo Quinto. Objeto. Tiene como objeto 1. Fomentar, patrocinar y organizar la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la práctica del deporte asociado en sus diferentes 
modalidades, con énfasis en el fútbol, con deportistas bajo remuneración 2 . negociar, adquirir, 
comercializar y explotar las marcas de su propiedad, de terceros sobre las que adquiera derechos 
o licencias y las que constituya, pudiendo otorgar y adquirir franquicias o concesiones a nivel local, 
nacional o internacional, 3) negociar, adquirir, comercializar y explotar fichas y negociar 
transferencias temporales y/o definitivas sobre derechos deportivos de jugadores, 4) crear, 
administrar y dirigir establecimientos de enseñanza -formal o no formal-, así como escuelas 
deportivas, 5) realizar inversiones en diferentes sociedades, así como todo aquello permitido por 
la ley, 6) Desarrollar actividades deportivas organizadas como club deportivo en el fútbol y en 
aquellos otros deportes que así disponga la Asamblea General de Accionistas, con arreglo a la 
facultad consagrada en el artículo 2 del Decreto 1228 de 1995 o a las normas que lo sustituyan; 
afiliar a los deportistas aficionados o contratar a los deportistas profesionales necesarios para la 
práctica de dichos deportes y participar en competencias; y sostener sedes sociales, restaurantes, 
bibliotecas, salones de estudios y de juegos y demás dependencias acostumbradas en clubes; y 7) 
Adquirir, enajenar, gravar, dar en fideicomiso, construir, arrendar, explotar, organizar u obtener el 
uso, de cualquier forma, de terrenos, campos, coliseos e instalaciones para la práctica del deporte, 
la recreación activa y pasiva, la educación extraescolar, la educación física y el aprovechamiento 
del tiempo libre. 
Capítulo II: Capital y Acciones 
Artículo Sexto. Capital Autorizado 
 El capital autorizado de la sociedad es la suma de cien mil millones veintisiete pesos con 




millones ochocientos sesenta y un mil doscientas cuarenta y seis (191.861.246) acciones 
nominativas de un valor nominal cada una de quinientos veintiún pesos con 21/100 centavos 
($521,21) . 
Artículo Séptimo. Capital Suscrito y Capital Pagado  
Artículo séptimo:- capital suscrito y capital pagado son los que en cada momento se 
registren en los estados financieros de la sociedad soportados en documentos legales, estatutarios 
y contables, a la fecha, el capital suscrito y pagado es de treinta y seis mil ochocientos cuarenta y 
ocho millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos con setenta y siete 
centavos ($36.848.471.743,77) dividido en setenta millones seiscientas noventa y siete mil 
novecientas treinta y siete acciones (70.697.937) acciones de un valor nominal de quinientos 
veintiún pesos con 21/100 centavos ($521,21) cada una. 
Artículo Octavo. Acciones De Nuevas Emisiones. 
 Las acciones de nuevas emisiones correspondientes a futuros aumentos de capital, o que tenga la 
sociedad en reserva, serán colocadas conforme al reglamento o reglamentos que elabore la junta 
directiva de la sociedad. De conformidad con la ley 1445 de 2011, la sociedad no podrá tener 
menos de 5 accionistas y ninguna persona natural o jurídica podrá tener el control en más de un 
club del mismo deporte, directamente o por interpuesta persona. 
Artículo Noveno. Indivisibilidad De Las Acciones 
  Las acciones serán indivisibles respecto a la sociedad. Cuando por cualquier causa legal 
o convencional una acción haya de pertenecer a varias personas, la sociedad hará la inscripción a 
favor de todos los comuneros y estos deberán designar una sola persona que los represente ante 




Artículo Décimo. Expedición De Títulos. 
Los títulos serán desmaterializados y estarán inscritos en el registro nacional de valores y 
emisores (rnve), por lo que la sociedad estará sujeta a las normas propias del mercado de valores 
en su condición de emisor. Las acciones de la sociedad podrán estar inscritas en la bolsa de v 
alores de Colombia. 
Artículo Décimo Primero. Libro De Registro De Acciones. 
 La sociedad tendrá un libro de REGISTRO DE ACCIONES, el cual inscribirán las 
acciones de cada accionista, las cuales le otorgan a cada uno de ellos los derechos consagrados 
en el artículo 379 del Código de comercio; allí también se inscribirán los traspasos, gravámenes 
y limitaciones de dominio de que sean objeto, lo mismo que los embargos y demandas judiciales 
que se comuniquen debidamente a la sociedad por las autoridades competentes, en cada caso. El 
mencionado registro podrá ser llevado por el depósito de valores, donde se encuentren 
depositadas o desmaterializadas las acciones. 
Artículo Décimo Segundo. Reposición De Títulos 
 La reposición de los títulos se regirá por las normas del código de comercio y por los 
reglamentos respectivos incluyendo, cuando fuera del caso, los reglamentos del depósito de 
valores.  
Artículo Décimo Tercero. Acciones Embargadas o En Litigio 
  No podrá enajenarse acciones cuya propiedad este en litigio, sin el permiso de un juez, 




actora, por consiguiente, la sociedad se abstendrá de registrar cualquier traspaso o gravamen en 
tales acciones de acuerdo con lo establecido por los artículos 414 y 415 del código de comercio. 
Artículo Décimo Cuarto. Impuesto Sobre Títulos 
Serán de cargo de los accionistas los impuestos que graven la cesión, el endoso o traspaso 
de las acciones, de conformidad con la ley. 
 Artículo Décimo Quinto. Transmisión De Acciones 
  La transmisión de acciones provenientes de la partición en sucesión, se acreditará ante la 
sociedad mediante la sentencia aprobatoria de la partición debidamente ejecutoriada y 
autenticada por el juzgado en el cual se haya adelantado el respectivo proceso o por el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente para adelantar el procedimiento 
correspondiente.  
Artículo Décimo Sexto. No Reconocimiento De Intereses. 
 En ningún caso habrá reconocimiento de intereses por dividendos decretados y no 
reclamados por los accionistas. 
 
Capítulo III: Estructura, Dirección Administrativa y Órganos De Control 
Artículo Décimo Séptimo. Dirección y Administración. 
  Los órganos rectores de la sociedad son la asamblea general de accionistas, la junta 




1. La asamblea general de accionistas es la máxima autoridad de la sociedad y está 
compuesta por los accionistas de la sociedad. 
2. La junta directiva será elegida por la asamblea general de accionistas y estará compuesta 
por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales quienes los 
remplazarán en sus faltas temporales y absolutas. deberán tener la calidad de 
independientes, los miembros que la ley y las reglamentaciones vigentes exijan 
3. El presidente de la sociedad, nombrado por la junta directiva, tendrá las funciones y 
facultades que le confieren estos estatutos y las leyes vigentes. será el representante legal 
de la sociedad y la junta directiva determinará el número de suplentes del representante 
legal 
La sociedad también contará con los siguientes órganos estatutarios: 
1. Tendrá un órgano de control constituido por el revisor fiscal, elegido por la asamblea. 
2. tendrá un órgano de disciplina constituido por la comisión disciplinaria integrado por tres 
(3) miembros elegidos: dos (2) por la asamblea de accionistas y uno (1) por la junta 
directiva 
3. tendrá una comisión técnica cuya conformación y funciones la reglamentará la junta 
directiva de la sociedad 
4. Tendrá una comisión de juzgamiento cuya constitución y funciones la reglamentará la junta 
directiva de la sociedad 
5. Tendrá un comité de buen gobierno corporativo, según lo estipulado en los presentes 
estatutos 
6. Tendrá un comité de auditoría, según lo estipulado en los presentes estatutos.  




Artículo Décimo Octavo. Constitución De La Asamblea General De Accionistas. 
 La asamblea general de accionistas es el máximo órgano de dirección, decisión, y 
deliberación, está constituida por los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones 
previstas en los estatutos y en la ley. el presidente de la asamblea será el presidente de la junta 
directiva y a falta de este el vicepresidente de la junta directiva, y el secretario de la asamblea, será 
el secretario de la junta directiva; en caso de estos faltar, la asamblea podrá designarlos 
Artículo Décimo Noveno. Funciones De La Asamblea General De Accionistas: 
Entren Las Funciones Más Importantes Encontramos 
1- Establecer un reglamento interno 
2- Nombrar y renovar el revisor fiscal y miembros de la junta directiva 
3- Estudiar y aprobar los informes de gestión y los Estados Financieros que deben presentar 
la Junta Directiva y el Presidente, al final de cada ejercicio social 
4- Aprobación de la utilidades 
5- Aprobar los estatutos de la sociedad, los reglamentos que los desarrollan y las reformas 
que a uno y a otro se hagan 
Artículo Vigésimo. Reuniones De La Asamblea. 
La asamblea general de accionistas se reunirá una vez al año, mediante la convocatoria del 
presidente de la junta directiva. Transcurridos los tres (3) primeros meses del año sin que la 
asamblea haya sido convocada, ésta se reunirá por derecho propio, en sesión ordinaria, el 
primer día hábil del mes de abril del año respectivo, a las diez (10:00 a.m) de la mañana en el 




Artículo Vigésimo Primero. Convocatoria De La Asamblea. 
 La convocatoria a las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, de la asamblea 
general de accionistas, se hará mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación 
nacional. La convocatoria a reuniones ordinarias deberá hacerse con quince (15) días hábiles 
de anticipación a la fecha de la respectiva reunión, permitiendo así que los accionistas hagan 
uso de sus derechos  
Artículo Vigésimo Segundo. Representación De Acciones. 
 Los accionistas podrán hacerse representar mediante poder otorgado en la forma señalada 
en el artículo 184 del código de comercio, salvo las excepciones legales 
Artículo Vigésimo Tercero. Quórum Deliberatorio. 
 La asamblea deliberará con un número plural de personas que represente, por lo menos, la 
mayoría absoluta de las acciones suscritas. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos 
presentes, a menos que la ley o los presentes estatutos requieran para determinados actos una 
mayoría especial 
Artículo Vigésimo Cuarto. Decisiones Para Reformas Estatutarias. 
 Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas referentes a reformas estatutarias 
necesitarán de una mayoría de la mitad más una de las acciones suscritas y en circulación 
Artículo Vigésimo Sexto. Elecciones  






Contará con una junta directiva compuesta por cinco miembros los cuales son elegidos en 
la junta de accionistas. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas. Quien tenga la calidad de representante legal de la entidad no podrá 
desempeñarse como presidente de la junta directiva. Quienes estén en la Junta Directiva 
tendrán un periodo de cuatro años, teniendo en cuenta que no podrán ejercer por elección en 
más de un organismo deportivo. 
Algunas De Sus Principales Funciones Son:  
1. Nombrar al presidente y al vicepresidente de la junta directiva 
2. Nombrar y remover libremente al Presidente de la sociedad y a los Suplentes con 
representación legal, y fijar sus asignaciones, viáticos y gastos de representación 
3. Nombrar a los miembros de las comisiones técnica, de juzgamiento y disciplinaria 
4. Dictar el código de buen gobierno corporativo 
5. Aprobar las políticas, programas, presupuestos de ingreso, gastos, e inversiones 
presentados por la administración 
6. Autorizar al presidente de la sociedad para celebrar contratos cuya cuantía sea mayor de 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
7. Aprobar la presentación de los estados financieros, el informe del presidente y el 








El presidente de la sociedad será el representante legal de la sociedad, siendo de libre 
nombramiento y remoción de la junta directiva; igual tratamiento tendrán los suplentes con 
representación legal que la junta decida nombrar. 
Algunas De Sus Principales Funciones Son: 
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios 
2. Representar legalmente a la sociedad y ejecutar y hacer cumplir las disposiciones legales, 
los estatutos sociales y las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva 
3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad 
4. Presentar a la asamblea y/o junta directiva los informes de gestión para el fin de cada 
ejercicio, o cuando éstas los soliciten 
5. Convocar a la asamblea general a reuniones ordinaras y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente o necesario y hacer la convocatoria conforme a los estatutos 
6. Presentar a la junta directiva los candidatos a ocupar el cargo de técnico del primer 




La sociedad a través de los órganos de dirección administración, control y disciplina, de 
sus órganos asesores y de sus accionistas, debe velar por la sana competición, la decorosa actuación 




Comité De Auditoria 
El comité de auditoría estará compuesto por tres miembros de la junta directiva, incluyendo 
a por lo menos uno de los independientes. Los miembros de este comité contarán con la experiencia 
adecuada para cumplir con las funciones de éste. Todas las decisiones dentro de este comité se 
adoptarán por mayoría simple. El comité contará con la presencia del revisor fiscal de la sociedad 
y del auditor interno -en el evento en que exista este cargo-, quienes tendrán voz, pero no derecho 
a voto. 
Distribución De Utilidades 
El diez por ciento (10%) de las utilidades se deberán destinar como reserva legal. Esta 
reserva se formará e incrementará hasta cuando llegue al mínimo legal del cincuenta por ciento 
(50%) del capital suscrito. Cuando dicha reserva alcance el mencionado cincuenta por ciento 
(50%), la sociedad no estará obligada a seguir llevando el diez por ciento (10%) de sus utilidades 
líquidas a la reserva legal. En caso de que la reserva legal disminuyere por cualquier causa, será 
necesario volver a aportar el mismo porcentaje de las utilidades líquidas hasta que se vuelva a 
alcanzar el límite legal. 
Hecha la reserva legal, se harán las demás reservas que establezcan los estatutos o que 
ordene la asamblea general de accionistas. 
El saldo, si lo hubiere, después de hechas las deducciones y asignaciones a que se refieren 
los dos literales anteriores, se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus 
acciones; si así lo determina la asamblea general de accionistas. d. los dividendos decretados se 




Las reservas que cree la asamblea general de accionistas deberán tener una destinación 
clara y determinada, que no podrá variarse sino por disposición de la misma asamblea general de 
accionistas y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
Gobierno Corporativo 
Esta sociedad se regirá por los máximos estándares y prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo, mediante el cumplimiento de las disposiciones del Código de Buen Gobierno de la 
misma sociedad. Los administradores, empleados y/o funcionarios de la sociedad están obligados 
a cumplir estrictamente con las recomendaciones que voluntariamente adoptó la sociedad y que 
se encuentran contenidas en los presentes estatutos y en el Código de Buen Gobierno de la 
sociedad. La Junta Directiva será la encargada de la veeduría y la evaluación del cumplimiento 
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